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Following the Annual General Meeting, held 
4 June 1979, at the University of Saskatchewan, 
the CHA*s elective positions are occupied by 
the following persons:
President: R. Craig Brown (Toronto)
Past Presidents: Desmond Morton (Toronto) 
David M.L. Farr (Carleton)
Vice-president: Pierre Savard (Ottawa)
English-Language Secretary: Norman Hillmer 
(Department of National Defence)
French-Language Secretary: Andrée Lévesque 
(Ottawa)
Treasurer: Julian Gwyn (Ottawa)
Council:
1977- 1980: Alan F.J. Artibise (Victoria)
Margaret Conrad (Acadia) 
René Durocher (Montréal) 
David Sutherland (Dalhousie)
1978- 1981: Terry Brennan (Loyola High School)
Philip Buckner (UNB)
J.E. Rea (Manitoba) 
Veronica Strong-Boag (Concordia)
1979- 1982: David J. Bercuson (Calgary)




1980: J.C. Weaver (McMaster)
1981: Judith Fingard (Dalhousie)
Nominating Committee:
Del Muise (Carleton, Chairman)
Jean Daigle (Moncton)
Howard Palmer (Calgary)
Susan Mann Trofimenkoff (Ottawa)
TITULAIRES DES POSTES ELECTIFS DE LA SHC
A la suite des élections annuelles tenues à 
1’Université de la Saskatchewan, le 4 juin 
dernier, les divers postes électifs de la 
Société historique du Canada sont occupés 
par les membres suivants:
Président: R. Craig Brown (Toronto)
Anciens présidents: Desmond Morton (Toronto) 
David M.L. Farr (Carleton)
Vice-président: Pierre Savard (Ottawa)
Secrétaire de langue anglaise: Norman Hillmer 
(Ministère de la Défense nationale)
Secrétaire de langue française: Andrée Lévesque 
(Ottawa)
Trésorier: Julian Gwyn (Ottawa)
Conseil:
1977- 1980: Alan F.J. Artibise (Victoria)
Margaret Conrad (Acadia) 
René Durocher (Montréal) 
David Sutherland (Dalhousie)




1979- 1982: David J. Bercuson (Calgary)
Gerry Friesen (Manitoba)
Joy Parr (Queen’s) 
Jacques Rouillard (Montréal)
Président du comité du programme:
1980: J.C. Weaver (McMaster)
1981: Judith Fingard (Dalhousie)
Le comité des mises en candidature:
Del Muise (Carleton, président)
Jean Daigle (Moncton)
Howard Palmer (Calgary)
Susan Mann Trofimenkoff (Ottawa)
Auditor: Stewart Wellman (Ottawa) Vérificateur: Stewart Wellman (Ottawa)
